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Bériét 52. szám A*<C
deczember hó 2-án.
ötödször:
Zsidó dalmű 5 képben, Irta: Goldfaden Dávid Héber eredetiből fordította: Faragó Ödön. Zenéjét szerzetté: Dávidsohn Ernáiméi.
Monaoch, bethlehemi polgár — - • — Bartba István.
Sulamith, leánya — — — Bödi Ella.
Absolon, fiatal harczos, a makkabeusok törzséből Környey Béla.
S Z E M É L Y E K :
l-sö kép: „A k ú t  és a vadm acska.“
Czingitang, Absolon néger szolgája — ifj. Szathmáry Á.
Pásztorok. Jer uzsálembe vándorló zsidók, papok, leviták. Történik a Betűie­
ken) és Jeruzsálem közt elterülő pusztaságon, Krisztus születése előtt.
Absolon —
Chananja, ifjú zsidó, barátja 
Oziugitang, Absolon szolgája 
Abigail, hohanita leány 
A főpap — —-
Egy pap — —
2-ik kép: „ A feruzsálemi szüret.K
— Környey Béla.
— Serfözy György, 
ifj. Szathmáry Á.
—- F  Kállai Lujza.
— Csatár Győző.
— Karacs Imre
Egy ifjú — — — — Szabó Sándor.
1-sö I — — — Makrayné A.
2-ik J zsidó leány — — — Bárdos Irma.
3-ik } — — — Bartháné L.
Zsidó népség, legények, leányok. Papok, leviták, zászlóvivők. Törté­




3-ik kép: „Absolon és A bigail/
Környei Béla.
F. Kállai Lujza, 
ifj. Szathmáry Á.
Egy pap — — — — Karacs Imre.
Czipora, Abigail dajkája — — Szigeti Lujza.
Siratóasszonyok,cselédek,szolgák.Tört. Jeruzsálemben, Absolon házában
4-ik kép: „Sulamith keserve.'
Monaoch — — — — Bartha István,
Sulamith, leánya — — — Bödi Ella.
Gideoni Joáb, fiatal harczos J — — Bay László.
Akimadáb, gazdag kereskedő > Sulamith kérői Rubos Árpád.
Náthán, a főpap helyettese | — — Makray Dénes.
Egy ifjú — — — — Bombay Gusztáv.
Absolon — — — — Környei Béla.
Zsidó harczosok, ősz férfiak, szolgák, női cselédek. Történik Bethlehem-
ben, Monaoch házában.
5-ik kép: „Dicsértessék az ur neve /
Monaoch — 





Á főpap —   — — Csatár Győző.
Lakodalmas nép, ifjak, szüzek, papok, leviták, kis papfiuk. Történik 
Bethlehem ben, a templomban.
T_ Halmi Margit beteg.
A darab uj díszleteit Gyöngyös}7 Viktor festette. Az uj jelmezek pedig a színház szabómühelyében
Sütő Imre főruhatáros felügyelete alatt készültek.
JHLel.jr» %XKEtxi.i r e n d e s e
'Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
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Holnap vasárnap, deczember 3-án két előadás;
délután 3 érakor télhelyárakkal:
B Á R Á N Y K Á K
Operette 3 felvonásban.
Debrecien, 1899. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 1270 Bgm.
este 7 és fél órakor rendes helyárakkal bérletszünetben,
ujdm ságul először:
AZ  ARANYKAKAS.
Énekes vigjáték 3 felvonásban. ír tá k : Blumeiiihal és Kadelburg.
Tisztelettel 
Komjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
